




različite	 načine	 prodiru	 kroz	 mikrokozmose	
do	 uspostave	 društvenih	 struktura	 koje	 per-





prepustio	 bih	 drugim	 čitateljima	 da	 proberu	
kroz	 poglavlja	 intrigantne,	 poučne	 uvide	 s	
obzirom	na	fenomene	koji	ih	osobno	dotiču.	
Dopustite	 mi	 ovdje,	 stoga,	 da	 se	 u	 posljed-






gotovo	 čudesne	 tehnologije	 ubačeni	 su	 u	 sadašnji	
napad	 na	 tišinu.	 Taj	 najpopularniji	 i	 najutjecajni-
ji	od	svih	novih	pronalazaka,	 radio	 [internet],	nije	
ništa	drugo	nego	vodič	kroz	koji	unaprijed	proizve-
dena	 galama	može	 teći	 u	 naše	 domove.	 […]	 pro-
dire	u	um,	[…]	stalno	ponavljanim	dozama	drame	
koje	ne	donose	katarzu,	nego	jedino	stvaraju	želju	
za	 svakodnevnim	 ili	 čak	 svakosatnim	 emotivnim	
klistirom.	 […]	 emitiran	 kroz	 eter	 ili	 tiskan	 na	 ce-








Ovaj	 će	 priručnik	 svakako	 zauzeti	 posebno	
mjesto	u	biblioteci	svakog	onog	kome	je	stalo	
do	imalo	cjelovitijeg	studija	Heideggera.	Jas-
no	 je	 da	 bilo	 koja	 knjiga	 koja	 ima	 ambiciju	
makar	 u	 osnovnim	 crtama	 prikazati	 glavne	
teme,	riječi	i	kretanja	golemog	Heideggerovog	
djela	mora	biti	rezultat	cjeloživotne	posveće-





je,	uz	ostalo,	 i	za	Wörterbuch der phänome-
nologischen Begriffe (Felix	Meiner,	Hamburg	
2004)	kao	i	za	u	nas	objavljenu	zbirku	radova	
Texta in contextibus: prilozi hermeneutičkoj 
fenomenologiji (Demetra,	Zagreb	2005.).
Grundriss Heidegger	sastoji	se	od	četiri	cje-
line:	 »Synopsis«,	 »Lemmata«,	 »Daten«	 i	
»Appendices«.	Prva	i	opsegom	najveća	sažeti	
je	 prikaz	 cjelokupnog	Heideggerovog	 djela.	
Podjela	na	poglavlja	unutar	nje	izvedena	je	na	









ideggerova	 okruženja.	Četvrta	 cjelina	 sadrži	
detaljnu	bibliografiju,	podijeljenu	po	mnogim	
kategorijama.
Sažet	 prikaz	 Heideggerova	 djela	 poduzet	 u	
prvoj	cjelini	izveden	je	po	sljedećim	poglav-
ljima:	 »Bitak«,	 »Svijet	 i	 bitak«,	 »Tubitak	 i	
bitak«,	»Okret	k	bitku«,	»Bitak	i	ništa«,	»Pri-
goda	 i	 bitak«,	 »Građenje	 na	 bitku«,	 »Kuća	






Uzmemo	 li	 za	 primjer	 samo	 poglavlje	 »Bi-
tak«,	pronaći	ćemo	osvrt	na	najranija	Heideg-
gerova	djela	i	njegove	susrete	sa	za	njega	u	to	
vrijeme	 najvažnijom	 lektirom.	 Nakon	 prvih	




vanjskog	 svijeta	 u	 pitanje	 i	 naglašava	 svoju	
bliskost	aristotelovsko-skolastičkoj	filozofiji,	
dok	 se	 u	 drugoj	 dotiče	 problema	kategorija,	
koji	 će	 i	 kasnije	 smatrati	 osobito	 važnim	 u	
kontekstu	pitanja	o	bitku.	Odlučujući	poticaji	
za	 to	pitanje	došli	 su	putem	 rane	 lektire,	 na	
prvom	 mjestu	 Brentanove	 disertacije	 koja	
polazi	od	Aristotelova	stavka	o	mnogostrukoj	
kazivosti	 bića.	Ukratko	 su	 navedene	 i	 glav-
ne	 točke	Heideggerove	doktorske	disertacije	
–	koju	on	nije	smatrao	osobito	značajnom	za	
svoj	 daljnji	 rad	 –	 kao	 i	 habilitacijskog	 rada	
o	 kojem	kasnije	 kaže	 da	 je	 tu,	 posredstvom	
pitanja	 o	 kategorijama,	 prvi	 put	 postavljeno	
centralno	pitanje	o	bitku.
Poglavlje	»Svijet	 i	 bitak«	prikazuje	Heideg-
gerov	 rani	 razvoj	 kroz	 pitanja	 hermeneutike	
fakticiteta	 i	 destrukcije	metafizike.	Ovaj	 ra-
zvoj	 možemo	 pratiti	 kroz	 rana	 predavanja	
koja	prethode	glavnom	djelu.	Poglavlje	»Tu-
























nacionalsocijalističkog	 režima.	 Vetter	 ovdje	






rom	Figalom,	 koji	 je	 u	međuvremenu	 i	 kod	















vanje,	 akademsko	 djelovanje,	 u	 slučaju	 da	




Četvrtu	 cjelinu	 čini	 opsežan	 popis	 literature,	
sortirane	 po	 raznim	 kategorijama.	Ovdje	 npr.	
možemo	naći	popis	Heideggerovih	biografija,	
njemu	 posvećenih	 priručnika,	 indeksa	 i	 rječ-







Svojom	 iscrpnošću	 i	 metodičnošću	 knjiga	
neprestano	 svjedoči	 o	 autorovoj	 namjeri	 da	
čitateljima	pruži	nesebičnu	pomoć	i	podršku	
u	 samostalnom	 studiju.	Nema	 sumnje	 da	 će	
ovaj	 nezamjenjiv	 priručnik	 zadužiti	 čitavu	
generaciju	 studenata	 i	 istraživača.	 Heideg-
gerovo	je	mišljenje	samom	svojom	prirodom	
takvo	 da	 je,	 pri	 zbližavanju	 s	 njim,	 ovakva	








Knjiga	 This changes everything	 poznate	 ka-
nadske	novinarke	i	aktivistice	Naomi	Klein	iz-
vrsno	zaokružuje	svojevrsnu	trilogiju	započetu	
s	knjigama	No Logo i	Doktrina šoka. Naomi 
Klein	se	u	svojim	knjigama	bavi	temama	kao	
što	 su	 konzumerizam,	 globalizacija,	 važnost	
brendova	 i	 kapitalizam	 katastrofe,	 temelji-
to	 analizirajući	 silnice	 koje	 stoje	 u	 pozadini	
dramatičnog	rasta	nejednakosti	i	ekološke	de-










Temeljna	 teza	knjige	dobro	 je	poznata	 i	već	
samim	podnaslovom	istaknuta.	Njome	Klein	
nastavlja	 niz	 tema	 koji	 je	 započela	 svojom	
knjigom	No Logo,	 a	nastavila	preko	Doktri-
















nudi	 odgovor.	 Prvi	 dio,	 pod	 naslovom	»Loš	
